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Texte propose par la 
Commission <•> 
Text proposed by the 
Commission (*) 
Von der Kommission 
vorgeschlagener Text (*) 
Article 2 
La contribution financiere de la 
Communaute, pour la duree du 
programme, est evaluee a 11,3 
millions d'unites de compte 
europeennes et l'effectif a 
14 agents. L'unite de compte est 
definie par les Reglements 
financiers applicables. 
Article 2 
The financial contribution of the 
Community for the duration of the 
programme is estimated at 11.3 
million European units of account 
and the staff allocation at 14 
servants. The European unit of 
account is defined by the rele-
vant Financial Regulations. 
Artikel 2 
Der Finanzbeitrag der Gemeinschaft 
w~hrent der Programmdauer wird auf 
11,3 Millionen Europ~ische 
Rechungseinheiten und der Personal-
bedarf auf 14 Bedienstete gesch~tzt. 
Der Wert der Europ~ischen Rechungs-
einheit ist in der jeweils gultigen 
Haushaltsordung testgelegt. 
<•> J.O. n° C 176 du 25.7.~978, p. 5 
OJ N° C 176 of 25.7.1978, p. 5 
ABL NR C 176 vo• 25.7.1978, S. 5 
Texte modifie par le 
Parlement europeen 
Text modified by the 
European Parliament 
Vom Europ~ischen Parlament 
geandert Text 
Article 2 
L'ensemble des besoins, pour La 
duree du programme, est evalue a 
11,3 millions d'UCE, conformement 
a la definition donnee par L'article 
10 du reglement financier du 21 
decembre 1977 et l'effectif a 14 
agents. Ces chiffres n'ont qu'une 
valeur indicative. 
Article 2 
The total amount required for the 
duration of the programme is 
estimated at 11.3 million EUA, as 
defined in Article 10 of the Financial 
Regulation of 21 December 1977, and 
·the staff allocation at 14 servants • 
These figures are merely intended as 
a guide. 
Artikel 2 
Der Gesamtbedarf fur die volle Dauer 
des Programms wird auf 11~ mio ERE 
entsprechend der in Artikel 10 der 
Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 
gegebenen Definition und der Personal-
bedarf aut 14 Bedienstete geschatzt. 




ll contribute finanziario delta 
Comunita per la durata del programma 
e valutato a 11,3 milioni di unita 
di canto europee e l'effettivo a 14 
agenti. L'unita di canto europea e 
definita dai regolamenti finanz~ari 
applicabili in materia. 
Artikel 2 
De financi~le bijdrage van de Gemeen-
schap voor de duur van het programma 
wordt geschat op 11,3 miljoen Euro-
pese rekeneenheden, en het personeel 
op 14 ambtenaren. De Europese reken-
eenheid is die welke wordt omschre-
ven in de van toepassing zijnde 
financi~le reglementen. 
Artikel 2 
Faellesskabets finansielle bidrag for 
programmets varighed anslas til 11.3 
millioner europaeiske regningsenheder 
og personalebehovet til 14 ansatte. 
Den europaeiske regningsenhed fast-




ll fabbisogno complessivo per la piena 
durata del programma e valutato a 11,3 
milioni UCE, conformemente alla defini-
zione fornita nell'articolo 10 del 
regolamento finanziario del 21 dicembre 
1977, e l'effettivo a 14 agenti. Tali 
dati numerici rivestono solo un 
carattere indicative. 
Artikel 2 
De totale benodigde middelen voor de 
gehele Looptijd van het programma 
warden, overeenkomstig de definitie in 
artikel 10 van het Financial Reglement 
van 21 december 1977, op 11,3 miljoenen 
ERE geraamd; het benodigde personnel 
wordt op 14 ambtenaren geschat. Deze 
cijfers hebben slechts indicatieve 
waarde. 
Artikel 2 
Det samlede behov for den totale pro-
gramperiode anslas til 11.3 ERE i 
henhold til den i artikel 10 i finans-
""'• ' 
forordningen af 21. december 1977 • 
givne definition og personalebehovet 
til 14 ansatte. Disse tal er kun 11 
retningsgivende. 
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